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1 Un diagnostic archéologique a eu lieu dans la commune de Sadirac, à Lorient au lieu dit
« Pradas ». La surface de 1 500 m2,  a été sondée à plus de 6 % à partir de six sondages
implantés préférentiellement en périphérie de la zone constructible. 
2 L’opération a permis de mettre au jour une occupation archéologique en rapport avec les
activités  potières  connues  à Sadirac.  Trois  creusements,  probablement  vastes,
s’apparentant à de l’extraction d’argile ont été partiellement découverts.
3 Une cruche permet de dater l’un d’entre eux de l’époque moderne. Le reste du mobilier
céramique a  été  prélevé dans les  couches  qui  scellent  ces  structures.  Il  appartient  à
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